




































が 1962 年 9 月に発生し、激しい国内暴動を経た
後の 1964 年 7 月に公民権法（Civil Right Act）










（Congress of Racial Equality；CORE）が勝利を
宣言したのは、吉田がハーレムに居住していた
1962 年 12 月になってのことだった。パークスと
はのちに吉田も偶然顔を合わせている2）。









　1964 年 7 月に成立した公民権法の正式名称は、


























の住むハーレムでも暴動が起こり、1964 年 7 月
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　その後吉田ルイ子が 1971 年 1 月に帰国するま
でも、1969 年 7 月のアポロ 11 号による月面着陸
などのニューズもあったものの、ベトナム戦争は
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